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3 According to Brittan (2001, 53) ‘Masculinism is the ideology 
that justifies and naturalizes male domination. … [It] takes it 
for granted that there is a fundamental difference between 
men and women, it assumes that heterosexuality is normal, 
it accepts without question the sexual division of labour, and 
it sanctions the political and dominant role of men in the 
public and private spheres.’ 
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